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Résumé
Present report deals with the essential oil components from Mentha japonica and a small mint of M. arvensis type 
grown wild in Hirennuma and Bansei-oikamanainuma, Hokkaido. The plant form of each the mint of M. arvensis type 
was similar to that of Mentha arvensis, though these could not run to seed both of them.  The essential oils of M. japonica 
in above two area consisted mainly of limonene (0.3～2.4%), menthone (12.2～13.5%), isomenthone (0.3～0.5%), 
β-caryophyllene (4.1～7.6%), pulegone (64.3～68.0%),α-humulene (1.2～1.9%), germacrene D (2.5 ～ 2.9%) and 
germacrene D-4-ol (1.2～ 1.6%) from each plant harvested at flowering time.
While the oils of M. arvensis type mint in above two area were composed of β - myrcene (0.1～ 1.2%), limonene 
(1.0～27.3%), (Z)-β-ocimene (0.1～1.7%), (E)-β-ocimene (t～2.1%), menthone (4.1～18.9%), isomenthone (0.2～
0.7%), linalool (22.2 ～ 23.5%), β - caryophyllene (4.0 ～ 8.7%), pulegone (7.7～38.7%), α -humulene (0.8～1.3%), 
germacrene D (1.7～6.6%) and bicyclogermacrene (0.4～3.6%) and germacrene D-4-ol (0.8～2.9%) from each plant 
harvested at blooming time. It seems that two mints of M. arvensis type were F1 hybrids between M. japonica containing 
mainly of menthone and pulegone and M. arvensis containing mainly of linalool.
本論文を「野生ハッカの化学成分に関する研究」（第50報）とする。前報は文献（2）。
*名古屋学院大学化学教室、Laboratory of Chemistry, Nagoya Gakuin University, Kamishinano-cho, Seto, 480―













































































Table 1. Composition(%) of Oil Components of M. japonica in Hirennuma and Banseinuma, Hokkaido
Peak No. Component HMj Ⅰ HMj Ⅱ BMj Ⅲ BMj Ⅳ BMj Ⅴ BMj Ⅵ
1 2-Pentanone ＋ ＋ ＋ 0.04 ＋ ＋
2 α -Pinene 0.15 0.07 0.21 0.11 0.43 0.32
4 3-Hexanone － 0.01 ＋ 0.03 0.01 0.02
5 Camphene ＋ 0.02 0.03 0.01 0.15 0.09
6 2-Hexanone 0.01 0.02 0.01 ＋ 0.02 0.03
7 β -Pinene 0.17 0.08 0.27 0.14 0.43 0.33
8 Sabinene 0.07 0.04 0.13 0.07 0.21 0.16
9 β -Myrcene 0.01 － 0.04 0.02 0.08 0.08
10 α -Terpinene － － 0.01 － 0.01 ＋
11 Limonene 0.98 0.30 2.41 0.95 5.68 0.83
12 1,8-Cineole 0.06 0.04 0.06 0.08 0.08 0.07
13 β -Phellandrene 0.01 － ＋ ＋ 0.01 0.01
14 (Z)-β -Ocimene － － 0.02 － 0.02 0.01
15 γ -Terpinene 0.01 － 0.04 0.02 0.19 0.01
16 3-Octanone 0.32 0.14 0.31 0.17 0.52 0.26
17 p-Cymene 0.09 ＋ 0.10 0.06 0.14 0.04
18 Terpinolene 0.01 － 0.03 0.01 0.04 0.03
19 ? ＋ － 0.01 0.02 0.01 ＋
20 3-Octyl acetate 0.06 ＋ 0.01 0.02 0.32 0.13
21 1-Hexanol 0.04 － ＋ － ＋ ＋
22 1-Octen-3-yl acetate 0.15 0.05 0.02 ＋ 0.06 0.01
23 (Z)-3-Hexen-1-ol 0.26 － － 0.02 ＋ －
24 3-Octanol 0.12 0.05 0.16 0.40 0.52 0.41
25 (E)-2-Hexen-1-ol 0.02 － － － － －
26 ? 0.01 － 0.01 0.01 ＋ ＋
27 1-Octen-3-ol 0.40 0.10 0.32 0.02 0.01 0.01
28 Menthone 19.5 13.5 12.2 14.8 35.7 30.0
29 (Z)-Sabinene hydrate 0.05 0.01 0.01 0.06 ＋ ＋
30 Menthofuran 0.03 0.03 0.05 0.04 0.02 0.02
31 Isomenthone 0.79 0.34 0.46 0.60 1.1 1.12
32 α -Bourbonene － － 0.01 － ＋ －
33 β -Bourbonene 0.06 0.08 0.16 0.02 0.15 0.05
34 ? 0.01 0.04 ＋ 0.02 0.04
35 (E)-Sabinene hydrate 0.02 ＋ 0.01 0.02 ＋ 0.02
36 Linalool 0.21 0.36 0.40 0.67 0.55 1.25
37 Menthyl acetate 0.37 0.02 0.36 0.70 0.45 2.95
38 Isopulegone 0.41 0.35 0.40 0.73 0.30 0.48
39 Bornyl acetate 0.02 ＋ 0.06 0.05 0.62 0.47
40 Iso-isopulegone 0.73 0.50 0.39 0.62 0.52 0.58
41 β -Caryophyllene 1.84 4.07 7.62 2.54 4.96 2.38
42 β -Copaene 0.03 － － 0.02 － －
43 Neomenthol 0.05 － 0.12 0.02 0.10 0.48
44 Thymol methyl ether 0.10 － 0.08 0.50 0.01 0.30
45 Menthol 0.25 ＋ 0.15 3.05 0.25 12.4
46 Pulegone 65.3 68.0 64.1 67.4 40.0 37.2
47 α -Humulene 0.61 1.21 1.91 0.80 1.21 0.65
48 1-Nonen-3-ol 0.04 0.02 0.08 － 0.03 －
49 Terpinen-7-al 0.05 0.08 0.07 0.17 0.10 0.11
50 ? 0.03 0.03 0.04 0.02 0.06 0.03
51 Germacrene D 0.12 2.51 2.85 0.45 0.63 0.21
52 α -Terpineol 0.29 0.26 0.27 0.42 0.52 0.71
53 Borneol 0.02 0.06 0.04 0.03 ＋ 0.10
54 Piperitone 0.07 0.03 0.03 0.06 0.02 0.01
55 α -Amorphene 0.10 0.15 0.01 0.07 0.17 0.20
56 Bicyclogermacrene 0.15 0.27 0.23 0.38 0.02 0.12
57 δ -Cadinene 0.03 0.18 0.20 0.05 0.22 0.03

























Peak No. Component HMj Ⅰ HMj Ⅱ BMj Ⅲ BMj Ⅳ BMj Ⅴ BMj Ⅵ
59 ? 0.06 0.09 0.04 0.06 0.08 0.10
60 α -Muurolene 0.04 0.05 0.02 0.03 0.03 0.03
61 Nerol 0.01 0.08 0.02 0.02 0.04 0.03
62 ? 0.32 － 0.01 0.11 0.03 ＋
63 Damascenone 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03
64 Geraniol 0.03 － ＋ 0.02 － －
65 Geranyl acetone 0.03 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05
66 10-epi-Cubenol(?) 0.05 － ＋ 0.02 0.01 0.03
67 8-Hydroxy-4-p-menthen-3-one 0.3 0.23 0.17 0.40 0.11 0.16
68 Piperitenone 0.68 0.49 0.13 0.35 0.15 0.12
69 (Z)-Jasmone 0.03 0.07 0.03 ＋ 0.07 0.02
70 Isocaryophyllene oxide 0.14 0.11 0.23 0.02 0.03 0.07
71 Caryophyllene oxide 0.56 0.11 0.13 0.24 0.11 0.23
72 Phenol 0.03 0.05 0.02 ＋ 0.07 0.04
73 Humulene epoxide Ⅱ 0.12 － 0.03 0.02 0.03 0.05
74 Germacrene D-4-ol 0.03 1.63 1.15 0.20 0.18 0.08
75 (E)-Nerolidol 0.08 0.11 0.23 0.03 0.14 0.07
76 ? 0.01 0.02 0.02 ＋ 0.03
77 Spathulenol ＋ － ＋ 0.09 0.02 0.09
78 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone 0.01 － ＋ 0.03 0.04 0.07
79 τ -Cadinol 0.04 0.04 0.02 0.05 ＋ －
80 τ -Muurolol 0.08 0.04 0.03 0.05 ＋ ＋
81 Thymol 0.15 0.19 0.04 0.05 0.02 0.03
82 Carvacrol 0.03 ＋ ＋ － 0.04 0.10
83 α -Cadinol 0.32 0.27 0.11 0.19 0.04 0.06
84 Caryophylla-4(14),8(15)-dien-5-ol 0.11 0.07 0.03 0.05 0.06 0.03
85 Methyl jasmonate 0.09 0.08 0.02 0.03 0.03 0.04
86 ? 0.04 0.1 0.03 0.02 0.03 －
87 ? ＋ ＋ 0.01 ＋ 0.02 0.01
88 Farnesol 0.05 0.14 0.11 0.02 0.06 0.05
89 ? 0.02 0.03 ＋ ＋ 0.02 0.09
90 Phytol 0.05 0.14 0.04 0.45 0.07 0.31
91 Nonacosane (C29H60) ＋ 0.15 0.04 0.03 0.03 0.04
92 Palmitic acid 0.11 0.41 0.05 0.13 0.21 0.34
others 2.17 2.27 0.57 0.73 1.42 2.84
 Ⅰ : culture Kobe from Hyakuninhama, harvested date Jul. 28, ’05, full bloom, materials 252g, yield oil 0.52g (0.21%);  Ⅱ : native of Hirennuma, Sep. 1, 
’07, full bloom, 30g, 85mg (0.28%); Ⅲ : native of Banseinuma, Sep. 2,’07, full bloom, 30g, 93mg (0.31%); Ⅳ : culture Kobe from Ⅲ , Jul. 6, ’08, full bloom, 
182g, 0.34g (0.19%) ; Ⅴ : culture Seto from Ⅲ , Jul. 22, ’08, full bloom, 70g, 0.2g (0.29%); Ⅵ : culture Seto from Ⅲ , Sep. 7, ’08, second harvest, 45g, 0.12g 
(0.27%) . GC: DB-WAX, 30m, 70～ 200°(2℃ /min), HP―5890, GC-MS: HP5890: HP5970 unit. ＋ : ＜0.01%, － : undetected.
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Table 2. Composition(%) of Oil Components of M. arvensis Type in Hirennuma and Bannseinuma, Hokkaido
Peak No. Component HMaⅠ HMaⅡ HMaⅢ HMaⅣ BMaⅤ BMaⅥ
1 3-Methyl-2-butanone 0.01 0.01 － ＋ ＋ ＋
2 α -Pinene 0.20 0.44 0.09 0.30 0.09 0.42
3 3-Hexanone 0.01 0.09 0.02 ＋ 0.01 0.01
4 Camphene 0.02 0.29 0.02 0.06 0.01 0.05
5 2-Hexanone 0.03 0.12 ＋ 0.01 0.02 0.02
6 2-Methyl-2-pentanol ＋ ＋ － － － －
7 β -Pinene 0.18 0.30 0.09 0.27 0.10 0.41
8 Sabinene 0.17 0.19 0.06 0.26 0.09 0.30
9 β -Myrcene 1.24 0.72 0.22 0.46 0.05 0.11
10 α -Terpinene 0.03 0.02 0.01 0.01 ＋ ＋
11 Limonene 27.3 13.3 3.93 8.54 0.98 1.41
12 1,8-Cineole 0.02 0.08 0.07 0.10 0.08 0.12
13 β -Phellandrene ＋ 0.01 － ＋ ＋ －
14 (E)-2-Hexenal ＋ 0.07 0.02 0.06 0.07 0.10
15 (Z)-β -Ocimene 1.68 0.20 0.26 0.30 0.06 0.07
16 γ -Terpinene 0.46 0.32 0.07 0.06 0.01 0.02
17 (E)-β -Ocimene 2.14 0.18 0.20 0.14 0.02 0.02
18 ? 0.02 － 0.04 0.02 ＋ －
19 p-Cymene 0.05 0.11 0.03 0.04 0.03 0.03
20 Terpinolene 0.04 0.05 0.02 0.04 0.02 0.03
21 3-Octyl acetate 0.19 0.85 0.11 0.98 0.11 0.39
22 1-Octen-3-yl acetate ＋ ＋ 0.07 － 0.01 ＋
23 3-Octanol 0.90 0.45 2.74 1.97 0.45 0.21
24 Hexyl isopentanoate ＋ 0.03 － ＋ － －
25 1-Octen-3-ol 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02
26 Menthone 4.06 32.4 4.34 27.7 18.9 48.2
27 (Z)-3-Hexenyl butanoate ＋ ＋ 0.19 0.06 0.06 0.03
28 (Z)-3-Hexenyl-2-methyl butanoate ＋ ＋ 0.02 ＋ 0.01 ＋
29 Citronellal 0.03 0.08 0.03 0.07 0.02 0.02
30 Menthofuran 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02 0.01
31 Isomenthone 0.24 1.69 0.44 1.42 0.71 1.17
32 (Z)-3-Hexenyl-3-methyl butanoate 0.51 0.49 0.50 0.58 0.25 0.30
33 (E)-2-Hexenyl-3-methyl butanoate 0.01 0.04 0.04 0.05 ＋ －
34 α -Bourbonene 0.01 0.04 0.02 0.03 ＋ ＋
35 β -Bourbonene 0.12 0.17 0.05 0.13 0.08 0.11
36 Isopinocamphone 0.04 0.10 0.13 0.13 0.11 0.11
37 Linalool 23.5 14.0 39.8 17.6 22.2 10.2
38 Menthyl acetate ＋ 1.79 ＋ 0.04 0.92 0.50
39 Isopulegone 0.01 0.06 0.15 0.03 0.20 0.09
40 Bornyl acetate 0.05 1.66 0.08 0.14 0.27 0.26
41 Iso-isopulegone 0.13 0.21 0.58 0.52 0.66 0.55
42 β -Caryophyllene 8.69 4.19 3.95 5.05 4.97 4.32
43 Terpinen-4-ol ＋ 0.38 0.07 0.11 0.13 0.24
44 ? 0.02 0.02 ＋ － － －
45 ? 0.04 0.02 0.06 0.26 0.05 0.35
46 α -Gurjunene 0.07 0.10 － － － －
47 Menthol 0.09 1.20 0.07 0.08 1.00 0.95
48 Pulegone 7.74 0.21 28.3 17.9 37.7 20.2
49 α -Humulene 1.32 0.66 0.77 0.86 0.91 0.82
50 ? 0.01 0.12 0.03 0.16 0.17 0.09
51 Lavandulol 0.10 0.06 0.62 0.52 0.55 0.47
52 Germacrene D 6.60 2.16 2.32 3.01 1.74 0.99
53 α -Terpineol 0.14 0.35 0.50 0.20 0.20 0.25
54 ? 0.06 0.10 0.02 0.05 0.01 0.03
55 Piperitone 0.07 0.08 0.05 0.10 0.15 0.24



















Peak No. Component HMaⅠ HMaⅡ HMaⅢ HMaⅣ BMaⅤ BMaⅥ
57 δ -Cadinene 0.45 0.17 0.34 0.32 0.26 0.23
58 ? 0.43 0.15 0.15 0.21 0.12 0.09
59 Citronellol 0.10 0.13 0.37 0.20 0.08 0.07
60 ? 0.24 1.47 0.40 0.71 0.28 0.69
61 Damacenone ＋ ＋ 0.02 0.03 0.03 ＋
62 Geraniol ＋ 0.04 0.04 － 0.03 0.02
63 (E)-Geranyl acetone 0.07 0.07 0.10 0.08 0.07 0.06
64 ? 0.22 0.17 0.19 0.21 0.19 0.19
65 10-epi-Cubebol ＋ 0.01 0.04 0.03 0.01 0.03
66 ? 0.05 0.03 0.28 0.13 0.14 0.03
67 Piperitenone ＋ 0.10 0.09 － 0.18 0.09
68 (Z)-Jasmone ＋ － ＋ － 0.02 0.02
69 ? 0.08 0.02 0.08 0.04 0.23 0.08
70 Isocaryophyllene oxide 0.02 － 0.01 0.03 0.04 0.04
71 Caryophyllene oxide 0.07 0.09 0.10 0.07 0.11 0.08
72 ? 0.13 0.02 0.50 0.17 0.06 0.09
73 ? 0.03 0.11 ＋ 0.07 0.03 0.04
74 Germacrene D-4-ol 2.92 1.32 0.61 1.32 0.83 0.41
75 ? 0.25 0.25 0.18 0.20 0.11 0.08
76 ? － 0.03 ＋ － 0.02 0.02
77 Spathulenol 0.07 0.11 0.09 0.04 0.10 0.07
78 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone － 0.01 ＋ ＋ － －
79 ? ＋ 0.15 ＋ ＋ 0.02 0.03
80 ? ＋ 0.07 0.03 0.01 － －
81 Hexyl phenyl acetate 0.05 0.10 0.04 0.10 0.03 0.05
82 τ -Cadinol 0.05 0.02 0.11 0.06 0.04 0.02
83 ? 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
84 τ -Muurolol 0.07 0.04 0.21 0.06 0.05 0.03
85 δ -Cadinol 0.03 0.02 0.05 0.08 0.04 0.06
86 ? 0.02 ＋ 0.06 0.03 0.05 ＋
87 α -Cadinol 0.49 1.32 0.98 1.00 0.25 0.34
88 ? 0.05 0.03 0.03 0.03 ＋ ＋
89 Caryophylla-4(14),8(15)dien-5-ol 0.01 0.11 0.05 0.06 0.02 0.04
90 ? 0.06 0.07 0.05 0.07 0.03 0.02
91 (E,Z)-Farnesol ＋ 0.13 ＋ 0.02 ＋ 0.03
92 (E,E)-Farnesol 0.10 0.17 0.02 0.04 0.12 0.08
93 ? － 0.05 － ＋ 0.33 －
94 Phytol 0.12 2.29 0.14 0.19 0.11 0.18
95 Palmitic acid 0.17 1.40 0.10 0.13 0.16 0.25
others 1.59 6.83 1.99 2.12 1.14 1.83
Ⅰ : native Hirennuma, harvested date Sep. 1, ’07, full bloom, materials 15g, yield oil 45mg (0.30%); Ⅱ : culture Seto from Ⅰ , Nov. 1, ’07, second 
harvest, 30g, 40mg (0.13%); Ⅲ : culture Kobe from Ⅰ , Jul. 6, ’08, full bloom, 189g, 0.27g (0.14%); Ⅳ : culture Seto from Ⅰ , Sep. 25, ’08, second 
harvest, 250g, 0.52g (0.21%); Ⅴ : culture Seto from Banseinuma, Jul. 12, ’08, full bloom, 100g, 0.25g (0.25%); Ⅵ : culture Seto from Ⅱ , Sep.. ’27, full 



































































種，すなわち，M. japonica Makino×M. 
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